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Pelajar UMS lawat Rumah An,ak 
lV' .vaiftim Darul Bakti Kota Belud. I'� T I llf I 1 · KOT A KINABALU: Seramai 42 pelajar Kursus Pengurusan sokongan moral kepada kanak-kanak kurang bernasib baik," 
Organisasi Pelajar Seksyen 4 Universiti Malaysia Sabah (UMS) katanya dalam satu kenyataan di sini, kelmarin. 
mengadakan lawatan ke Rumah Anak Yatim Darul Bakti Kota Sempena. lawatan itu, pelbagai acara menarik disusun 
Belud. termasuk mewarna batik, English Session dan sukaneka yang 
La�tan _itu diketuai ole� Nur.Sha�irah Sherahman dari turut disertai perighuni rumah anak yatim berkenaan. Fakult1 Permagaan, Ekonom1 da� PE:rmag�an UMS dan Pen- Rombongan pelajar UMS juga berpeluahg membina sebuah sya�h Kursus Pengurusan Orgamsas1 Pela1ar Seksyen 4 Mohd area 'I Love UMS" yang dihasilkan daripada botol mineral yang 
Naz1er Mat. . , . . , . dibawa sendiri oleh para pelajar. 
. �ur Shah1rah be_rkata, pr�gram Jalma� Mesra itu yang "Kami berharap melalui lawatan ini, bukan sahaja dapat d1an1urkan oleh pela1ar be,:tu1uan mem_ber1 pend_edahan d!n meri mba pengalaman kepada semua peserta tetapi dapat kesedaran kepada para pela1ar mengena, tanggungiawab s0s1al . . . . . 
terhadap masyarakat. memb�ka mmda kepada masyarkat agar sama-sama memben 
"Selain itu ia juga bertujuan untuk men:ibentuk kemahiran perhat�an �an _ sokon�n. �
oral_ kepada masyarakat kurang
insaniah pelajar di samping berkongsi ilmu dan memberikan bernas,b ba1k d1 neger:1 m1, .katanya. 
